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Unfortunately, respective coeﬃcients P and H have been omitted in relations (52) on page 15 and (75) on
page 21. Relation (52) on page 15 must be replaced with0020-7
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Relation (75) on page 21 must be replaced withe00i ¼ ðCi  CMÞ1 : ðji  jIÞ : ðIAiÞH: ð2Þ683/$ - see front matter  2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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